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İZMİR RESİM-HEYKEL MÜZESİ 
Konak-İZMİR
1952’de Devlet Güzel Sanatlar Akademisi yüksek resim bölümü 
Zeki Kocamemi atelyesinden mezun oldu. Öğrenimi süresince Bed­
ri Rahmi Eyüboğlu, Nurullah Berk ve Leopold Levy ile çalışmalar 
yaptı.
1953’den günümüze dek aralıklı olarak Devlet Resim-Heykel Ser­
gilerine ve çeşitli sanatçı gruplarının iyiyüzü aşkın toplu sergisine 
katıldı.
KİŞİSEL SERGİLER
1964 İstanbul Belediyesi Şehir Galerisi/İSTANBUL.
1971 Taksim Sanat Galerisi/İSTANBUL.
1972 Devlet Güzel Sanatlar Galerisi/ANKARA.
1974 Taksim Sanat Galerisi/İSTANBUL
1975 Resim-Heykel Müzesi/İZMİR.
1976 Taksim Sanat Galerisi/İSTANBUL.
1977 Devlet Güzel Sanatlar Galerisi/ANKARA.
1978 İş-Sanat Galerisi/İSTANBUL.
1981 Modül Sanat Galerisi/İSTANBUL.
1983 Evrensel Sanat Galerisi/ANKARA.
1985 Sanat-Yapım Galerisi/ANKARA.
1987 Resim-Heykel Müzesi/İZMİR.
YURTDIŞINDA AÇILAN ULUSAL SERGİLER
1956 Çağdaş Türk Resim Sanatı Sergisi/BAĞDAT.
1964 Türkiye Ressamlar Cemiyeti Sergisi/VİYANA. Türkiye B. Elçi­
liği Galerisi.
1964 Türkiye Ressamlar Cemiyeti Sergisi/MÜNİH. Türkiye B. Elçili­
ği. Tur.Bür. Galerisi.
1966 Türkiye Ressamlar Cemiyeti Serglsi/ROMA. Türkiye B. Elçili­
ği Tur.Bür. Galerisi.
1967 Türkiye Ressamlar Cemiyeti Sergisi/LÖNDRA. Royal Albert 
Hail.
1976 38.ci Devlet Resim-Heykel Sergisl/LEFKOŞA.
1977 Çağdaş Türk Resim Sanatı Sergisi/FİLADELFİYA. Modern Sa­
natlar Müzesi.
1977 Çağdaş Türk Resim Sanatı Sergisi/NEW-YORK. Türkevi açı­
lış sergisi.
1977 Millî Kütüphane Kolleksiyonundan derlenen “ Cumhuriyet Dö­
nemi Türk Resim Sanatı Seçme Örnekler Sergisi ’ ’ LEFKOŞA. Türk 
Kız Lisesi Salonu.
1984 Çağdaş Türk Resim Sanatı Sergisi/AMMAN. Kraliyet Müzesi.
1985 Çağdaş Türk Resim Sanatı Sergisi/BARSELONA. Prenses So­
fla Oteli.
YURTDIŞINDA KATILDIĞI ULUSLARARASI SERGİLER
1974 UFACSI (Union Feminine Artistique Culturelle Salons Inter­
nationaux) tarafından düzenleen X.cu CLERMONT-FERRAND 
Çağdaş Sanat Sergisi.
1974. X.cu VİCH Biennali.
1976 Xl.ci CLERMONT-FERRAND Çağdaş Sanat Sergisi.
1976 Xl.ci VİCHY Biennali.
1977 “ Günümüzün Kadın Ressamları Sergisi” MUSEE MANDET 
A RİOM/FRANSA. İsmen çağrılı olduğu sergiye, iki eseri Dış İş­
leri Bakanlığı kanalı ile gönderildi.
1978 XILci Vichy Biennali.
1979 Belçika Krallığının 150.ci Kuruluş yılı nedeniyle düzenlenen 
Uluslararası CHARLEROİ Çağdaş Sanat Sergisi.
1981 XIII.cü CLERMONT-FERNAND Çağdaş Sanat Sergisi.
1985 UFACSI Uluslararası Çağdaş Sanat Sergisi. BRUXELLES. 
1986X1 Uluslararası “TROFEO RAFFAELLO” Yarışması. Mİ­
LANO.
1986 CHARLEROİ ULuslararası Çağdaş Sanat Sergisi.
Eyüb’den görünüm. 1979 Charleroi, Kraliyet l.ci Mansiyonu
YURTİÇİNDE VE YURTDIŞINDA KAZANDIĞI ÖDÜLLER
1973 Ankara-Sanat Dergisi 50.ci yıl ödülü resim yarışması/Mansi- 
yon.
1974 X.cu Clermont-Ferrand Çağdaş Sanat Sergisi/Uluslararası Bü­
yük ödül.
1974 X.cu Vichy Biennali/Uluslararası Büyük Ödül.
1976 Xl.ci Clermont-Ferrand Çağdaş Sanat Sergisi/Kent Özel Ödülü. 
1979 Akbank tarafından düzenlenen “ Tarihi ve Turistik Türkiye” 
konulu yarışmalı sergi/Mansiyon.
1979 Belçika Krallığını’ 150.ci kuruluş yılı nedeniyle düzenlenen Ulus­
lararası Charleroi Çağdaş Sanat Sergisi/Kraliyet l.ci Mansiyonu. 
1981 XIII.cü Uluslararası Clermont-Ferrand Çağdaş Sanat Sergi- 
si/Türk Grubuna verilen Jüri Özel Ödülü.
1983 T.C. Kültür Bakanlığı Onur Plâketi.
1984 Atatürk’ün Bolu’ya gelişinin 50.ci yıldönümü nedeniyle Bolu 
Valiliğince düzenlenen “ Bolu ve Bolu’da yaşam” konulu yarışmalı 
sergi/Mansiyon.
1986 II. Uluslararası “ Trofeo Rafaello” yarışması, Milano “ Mo­
digliani Kültür Merkezince düzenlenen” 111. cülükı ödülü (Eserleri 
sergiye kabul edilen 50 ülkeye mensub 200 ressam arasından).
ESERLERlNtN BULUNDUĞU MÜZE VE KOLLEKSİYONLAR
İstanbul Resim-Heykel Müzesi, Ankara Resim-Heykel Müzesi, 
İzmir Resim-Heykel Müzesi, Ankara Millî Kütüphane Resim-Heykel 
Kolleksiyonu, Bolu Güzel Sanatlar Galerisi, Çorum Güzel Sanat­
lar Galerisi, EVzurum Güzel Sanatlar Galerisi, Pekin Büyük Elçili­
ği Dışişleri Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, Akbank, Halk Bankası, Şe- 
kerbank, İş Bankası Kolleksiyonları başta olmak üzere muhtelif resmi 
ve özel kolleksiyonlarda, yurtdışında Batı Almanya, Amerika Bir­
leşik Devletleri, Yunanistan, İsrail, Hollanda ve Fransa’daki özel 
kolleksiyonlarda eserleri bulunmaktadır. 1952-1980 yılları arasın­
da, İstanbul’daki orta ve yüksek dereceli muhtelif okullarda resim 
ve sanat tarihi dersleri veren sanatçı, halen Erdek/Ekinlik Adasın­
daki özel atelyesinde çalışmalarını sürdürmektedir.
Marmara Adasından Ankara Resim-Heykel Müzesi
Evrensel’deki Naile Akıncı sergisi, bize bir sanatçının kişisel pa­
letindeki değerlerin birleştirici öğelerini sunmakla kalmıyor, kökü 
Kocamemi atölyesinin inşaacı seçeneklerine dayanan bir gelişme gra­
fiğini de, yeni çalışmaların ışığında gözlememize olanak veriyor. Ama 
Naile Akıncı bu konstrüksiyon kaygısını, hiç değilse bir on yıldan 
bu yana daha parçalayıcı ve analitik bir kompozisyon düzeni yö­
nünde geliştirebilmiş, böylece çoğunluğu Haliç ve çevresini, balık­
çıları konu alan resimlerinde kitlenin etkisini yumuşatabilmiştir. Ay­
rıntıdan kopmayan, ama ayrıntıya da yenilmeyen bir çabadır bu. 
Desenin hakim gücü, bu resimlerde rengin ve soğuk-sıcak ayrımla­
rının değerini azaltmayacak bir rol üstlenebiliyor. İyi bir etüd ve 
gözlem, Akıncı’da doğa sevgisinin kolayca şiirsel olabilecek niteli­
ğini, akılcı bir temel üzerine oturtmakta ve birbirini sürekli biçim­
de kesen çizgilerin oluşturduğu yapı, doğadaki somutluk duygusu­
nun kesin etkisini, resmin temel değerine dönüştürebilmektedir. Bu­
na, inşaacı resmin esnek bir uzantısı da diyebiliriz.
KAYA ÖZSEZGİN
Milliyet Sanat Dergisi, 15/2/1983
Naile Akıncı çoğu manzaralarında bölmeci tarzda çalışmış, renk iskeleti­
ni koyu konturlarla çevirerek rölyef hissini daha da arttırmıştır. Akıncı ti­
tiz bir çalışma örneği göstermektedir. Kendi sanat anlayışına göre başarılı 
eserler vermiş olması sergiyi çok ilginç hale getirmiştir. Bilhassa taze ve canlı 
renkler Akıncı’nın başlıca özelliklerinden birini teşkil etmektedir.
Zahir Güvemli 
Yeni Gazete 3/3/1971
Resme başladığı günden bu yana belli bir akıma yönelmeden sadece ken­
disinin olanla yetinen ve kendi kendini geliştiren Naile Akıncı, kuvvetli sa­
natı ve samimi işçiliği ile daima dikkat çeken bir sanatçı olarak görülmüştür. 
Sabırla dokunmuş peyzajları, Haliç tepeleri, Eyüb’den yapılmış peyzajları 
onun başarı ile resmettiği ve ayrıntıları içinden ustalıkla çıktığı konulardır.
Nihat Akyunak 
Dünya 19/3/1971
... Bir yörenin izlenimleri, anlatımcı yapımcı tekniklerinin gide­
rek o oranda özgürlük kazananlarına uzanırken, bir bakıma Naile 
Akıncı için öteden beri İstanbul görünüleri ressamı nitelemesini yap­
mak da olasıdır, özellikle, Haliç üzerinde yıllardır, ısrarla durulan 
bu resimlerin başlıbaşına bir Naile Akıncı olgusu yarattığı gözden 
kaçmamalıdır. Usta kimlik, her seferinde, aynı yerden bakıyor, aynı 
kimliğin basamaklarını çıkıyor resimlerinde. Bir başka söyleyişle, 
Naile Akıncı doğa önünde, bana Cezanne ve Kocamemi gibi usta­
ları anımsatırken, bir tekniklenmesinin özelliği kendine özgünlüğünü 
de anımsatıyor, bunu elle tutar duruma getiriyor. Naile Akıncı’da 
en beğenilen, kişiyi eğildikçe şaşırtan bir alçakgönüllü direnç var­
dır. Bu direnç hiç kuşkusuz doğasına kazandırdığı, bir yüksekten 
bakışı resimlerine getirmiş olmasında düğümlenmektedir. Bir gö- 
rünüyü, yöresinde ve bakış açısında bir tepe, bir yükselti olmasa 
bile, bunu sokabilmiş olmanın ayrı bir becerisi, ayrı bir gizemciliği 
vardır. Ki bu tutku, bu yaratı ısrarı tek’liğini, ustalığını, ilkin kuru 
gibi görünen tazeliğini, sıcaklığını, şiirini hatta ve hatta resminin 
musikisini veriyor yayıyor... Getirdikleriyle yaşayan, yaşatan Nai­
le Akmcı’nın nice çabalarına, nice sergilerine diyorum.
GÜLTEKİN ELİBAL 
Sanat Çevresi, Ocak 1983
Türk Ressamlarının günümüzün en çeşitli akımlarını yansıtan eserlerin­
de modern figüratif Türk Sanatı daha toplu ve daha mutlu ifadesini bul­
maktadır. Orijinal olarak zikretmek istediğimiz ressamlardan Naile Akıncı,. 
iyi bir taşist olarak belirtmemiz gereken peyzajcılardandır.
Bruno Morini
İl Giornale D’ltalia 17/9/1966
Au Musee Mandet a Riom
Kadının İsteği.........
.... Naile Akıncı, yerinde bir düşünce ile sıcak tonlu, kırmızı parıltılı bir 
gök ile denizin sisli maviliklerini iki yatay kumsal ve minarelerin dikey gö­
rüntüleri arasına almış. Etkileyici ve çok uyumlu pentürleriyle Uluslararası 
sergide belirenlerden...
L’Auvergnat de Paris 30/7/1977. Marcel Jardonnet
Le Salon de L’ufacsı
Naile Akıncı, Haliç’in görüntüsünü iyi etüd edilmiş ölçülü renkler dizisi 
içinde vermekle aldığı ödülü haketmiştir.
Genevieve
La Nouvelle Gazette 17/10/1979
Enteresan bir nokta da, minare ve selvileri ile Boğaz’m tepelerinde yük­
selen küçük şehir manzaralarında, Naile AkıncTnın prensesimiz Fahrinnü- 
sa Zeid ile aynı hisleri paylaştığıdır.
The Jordan Times 5/3/1984
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